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Latar Belakang: Bunuh diri adalah suatu masalah global dalam bidang kesehatan 
jiwa masyarakat. Menurut kongres dunia International Association of Suicide 
Prevention 2016, salah satu strategi untuk mencegah bunuh diri adalah dengan 
menggunakan metode skrining risiko bunuh diri di masyarakat. Sheehan- 
Suicidality Tracking Scale (S-STS) telah dikembangkan sebagai salah satu 
instrumen untuk menilai risiko bunuh diri namun belum banyak digunakan 
ataupun teruji validitas dan reliabilitasnya seperti BSSI (Beck Scale for Suicidal 
Ideation), termasuk di Indonesia. 
Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis validitas dan reliabilitas S-STS dengan 
BSSI sebagai gold standard pada populasi umum di Surabaya 
Metode Penelitian: Penelitian deskriptif observasional dengan desain cross 
sectional pada 300 responden di populasi umum Surabaya pada bulan April 2018. 
Kriteria inklusi laki-laki dan perempuan berusia 21-60 tahun, pendidikan minimal 
lulus SMA, bersedia mengikuti penelitian. 
Hasil Penelitian: S-STS adalah instrumen yang valid (AUC=0.982, sensitivitas 
100%, spesifisitas 96,32%) dan reliabel (cronbach’s alpha =0.9802) untuk 
mendeteksi risiko bunuh diri pada populasi umum di Surabaya. Dari total 300 
sampel, terdapat 28 yang positif berisiko bunuh diri baik dengan BSSI maupun S- 
STS. 
Simpulan: S-STS adalah instrumen yang valid dan reliabel untuk mendeteksi 
risiko bunuh diri pada populasi umum di Surabaya. 
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